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perlakuanbiadabdan perilaku pembohongcni'danpe gaiban.




Tuturdankata haru biru ghairahanberkempen.
Kelakuansepertihantupemburu Adainsidenbalingtelur,adajuga
TIngkah laku nadakelulu yangcederabergaduhkeranapos-
Perkataankasar keluarselalu terdanbendetaparti,perbuatan
Tidak memikiraib dan malu • khianatdanberbagailagi.
Bencilahoranghilir dan hulu Di alamsiberpulatuduh-me-


























lni curna satu contohyang
memperlihatkansituasiapabila
pemimpinmestimengambilpen-
diriantegasterhadapsesuatuper-
karayangtidakdapatditerima
olehnilaitempatan.
lnisikapyangmestidiambiloleh
mana-manapartipolitikyangber-
tanding.Dalamsistemdemokrasi,
persainganpolitikyangsihatetap
akanmembetikebaikankepada
rakyat.
Demokrasiyangsuburhanya
akanwujudapabilamasyarakat
dapatdidewasakanmengikutlu-
nasyangbetul.
Rakyatyangmatangakanber-
upayamenilaidengansaksama
siapakahyangdapatmembertkan
kebaikanyanglebihbanyakke-
padarakyat.
Raky~tberhakmenilaisegala
janjidanmanifestoyangdihidang
kepada'mereka.Tiadasiapa·yang
bolehmemaksaseseorangmerni-
lihdirtnya.
Tiadasiapayangbolehmengu-
gutdanmenakutkansesiapada-
lam menunaikankewajipanse-
bagaipengundi.
Calonpilihanrayabolehlahdi
urnpamakansebagaipesertaper-
tandinganmemancingyangingin
mendapatkanikan sebanyak
mungkin.
Semuapesertasudahpastime-
nyediakanurnpanterbaikbagi
menarikperhatianikandi kolam.
Ikanpulaberhakmernilihurnpan
manakahyangmerekasukadan
sesuaidenganselera.
Ikanakanmernilihmana-mana
umpanyangdisukaitanpadipaksa
ataudiugutoleh sesiapa.Maka
berjayalahsesiapayangdapatme-
nyediakanumpanpalingmenarik
sesuaidenganseleraikan.
Demikianperurnpamaanu tuk
calondanpartipolitikyangber-
saingdalampilihanraya.
Kepadacalonpilihanraya,ber-
sainglahsecarayangsihatdanber-
adab.Denganprinsipfastabiqul
. khayrat(al-Baqarah148)iaituber-
lumbalahdalammenawarkanke-
baikankepadarakyat.
Berkempenlahdenganberhe-
mahkeranarakyatmahumelihat
pemimpinyang ikhlas, berke-
mampuan.danmesrarakyat.Ja-
ngansalahkanrakyatjikamereka
menolakpemimpinyanghanya
menjenguklimatahunsekali.
Jangansalahkanrakyatjikame-
rekamenolakpemimpinyangpe-
rilakunyabagaidibayangkanda-
lamrangkapsyairRajaAll Hajidi
atas.
Mogakeharmoniannegarasen-
tiasaterpelihara.
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